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开始后立即向上迁移，向下迁移则从光照结束前 2 h 




































































生长，在接种后 6 d可达最大生长率。在 pH值为 9,10














其生物量的积累[11]。另有研究发现磷浓度为 40和 45 
μmol/L时[12]，藻细胞生长快，叶绿素含量高，能维
持较高速度的增殖。而磷浓度 50 μmol/L 下，藻细
胞生长受抑制。当磷源耗尽时，藻体逐渐消亡。微量
元素亦是影响塔玛亚历山大藻生长的重要因素。黄邦
钦等[13]研究了 Fe 和 Mn 的作用，发现在实验浓度范
围内(Fe－EDTA 质量浓度为 0～3.15 μg/L；Mn2+ 
质量浓度为 0～0.18 μg/L)，Fe，Mn 质量浓度的升
 


















3  塔玛亚历山大藻对其他生物的影响 
塔玛亚历山大藻对黑褐新糠虾（ Neomysis 
awatschensis）的存活、生殖、生长等有不利影响，
影响程度随藻细胞密度的增加而增加。在 96 h 急性
毒性实验中，塔玛亚历山大藻对黑褐新糠虾的半致死
密度为 7 000个/mL，去藻过滤液中糠虾的死亡率为
25%。在 62 d的慢性毒性实验中，藻密度 900个/mL
条件下对黑褐新糠虾的繁殖产生严重影响[18]。 颜天














































[29]。1992 年 Destombe 等[28]比较分析了 A.excavatum













藻属某些种的 28S DNA进行了 RFLP分析，对它们
的系统位置进行了阐述，表明用 RFLP分析得出得结
果与序列分析的结果是一致的。近年来，中国学者也
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